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ɫɬɚʃɟɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɫɭɤɨɛɜɟɨɦɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɢɧɬɟɪɟɫɚɤɨʁɢ
ɫɭɱɟɫɬɨɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɟɧɢɌɚɤɨɻɟɪɟɱʁɟɨɫɭɤɨɛɭɩɪɚɜɚɢɩɪɚɜɚɡɛɨɝɱɟɝɚ
ɫɟɦɨɠɟɩɨɫɬɚɜɢɬɢɩɢɬɚʃɟɞɚɥɢʁɟɱɢʃɟɧɢɰɚɞɚɫɟɫɩɚɫɚɜɚɞɨɛɪɨɜɟʄɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɞɨɜɨʂɧɚɞɚɨɩɪɚɜɞɚɩɪɢɦɟɧɭɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟ
ɂɫɬɚɤɧɭɬɨ ʁɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ɞɚ ɡɛɨɝ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɤɪɚʁʃɟ ɧɭɠɞɟ ɫɭ
ɤɨɛ ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɩɪɚɜɧɢ ɩɨɪɟɞɚɤ ɩɪɟɩɭɲɬɚ ɭɱɢɧɢɨɰɭ ɢʃɟɝɨɜɨʁ ɫɚ
ɜɟɫɬɢɨɞɥɭɤɭɨɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨɦɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɭɪɚɞʃɟɨɬɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
([HPWLRQVWKHRULH-HVFKHFKɋɭɩɪɨɬɧɨɬɨɦɟɩɪɟɦɚɬɟɨɪɢʁɢɤɨ
ɥɢɡɢʁɟ.ROOLVLRQVWKHRULHɭɤɨɥɢɤɨʁɟʁɟɞɧɨɨɞɞɨɛɚɪɚɭɫɭɤɨɛɭɠɢɜɨɬɭɜɟɤ
ɝɚɬɪɟɛɚɫɩɚɫɢɬɢʁɟɪʁɟɪɟɱɨɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟɦɩɪɚɜɧɨɦɞɨɛɪɭɡɚɫɜɚɤɨɝɱɨɜɟɤɚ
-HVFKHFK
 ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
ɍɡɢɦɚʁɭʄɢɭɨɛɡɢɪɫɜɟɲɬɨʁɟɧɚɩɪɟɞɪɟɱɟɧɨɫɦɚɬɪɚɦɨɞɚʁɟɫɭɲɬɢɧ
ɫɤɨɨɛɟɥɟɠʁɟɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɢɪɚɡɥɨɝʃɟɧɨɝɩɨɫɬɨʁɚʃɚɭɦɨɞɟɪɧɢɦɡɚɤɨ
ɧɨɞɚɜɫɬɜɢɦɚɩɨɬɪɟɛɚɞɚɫɟɭɫɥɭɱɚʁɭɢɡɛɨɪɚɢɡɦɟɻɭɞɜɚɡɥɚɞɨɡɜɨɥɢɭɱɢ
ɧɢɨɰɭɞɚɡɚɲɬɢɬɢɩɪɚɜɧɨɞɨɛɪɨɤɨʁɟʁɟɜɟʄɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɨɞɞɨɛɪɚɤɨʁɟɫɟ
ɠɪɬɜɭʁɟɈɜɢɦɫɟɧɟɞɨɜɨɞɢɭɩɢɬɚʃɟɱɢʃɟɧɢɰɚɞɚɡɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɧɭɠɧɟ
ɨɞɛɪɚɧɟɨɲɬɟʄɟɧɢɤɨɞɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɩɨɩɪɚɜɢɥɭɧɢʁɟɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɨɨɩɚɫ
ɧɨɫɬɤɨʁɚɩɪɟɬɢɂɩɚɤɢɚɤɨʁɟɨɜɞɟɪɟɱɨɫɭɤɨɛɭɩɪɚɜɚɢɩɪɚɜɚɪɚɞʃɚɨɬ
ɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢʁɟɨɩɪɚɜɞɚɧɚɫɨɛɡɢɪɨɦɞɚɨɛɚɜɟɡɚɬɪɩʂɟʃɚɩɨɜɪɟɞɟ
ɤɨʁɚɩɪɨɢɡɥɚɡɢɢɡɡɥɚɤɨʁɟɩɪɟɬɢɧɢʁɟɫɜɪɫɢɫɯɨɞɧɚʁɟɪɛɢɱɟɫɬɨɡɧɚɱɢɥɚ
ɤɚɠʃɚɜɚʃɟɥɢɰɚɤɨʁɚɛɢɬɪɟɛɚɥɨɫɥɚɜɢɬɢɤɚɨɯɟɪɨʁɟȾɚʂɟɩɪɚɜɧɢɩɨɪɟ
ɞɚɤɧɢʁɟɧɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɡɚɫɭɞɛɢɧɭɭɝɪɨɠɟɧɨɝɩɪɚɜɧɨɝɞɨɛɪɚɭɫɬɚʃɭ
ɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟ ʁɟɪ ʁɟ ɭɨɩɲɬɟɦɢɧɬɟɪɟɫɭɞɚɛɭɞɟ ɫɩɚɫɟɧɨɩɪɚɜɧɨɞɨɛɪɨ
ɜɟʄɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɈɫɢɦɬɨɝɚɢɧɬɟɪɟɫɢɥɢɰɚɱɢʁɟɫɟɩɪɚɜɧɨɞɨɛɪɨɠɪɬɜɭʁɟ
ɧɢɫɭɧɟɡɚɲɬɢʄɟɧɢ ʁɟɪ ɩɪɢɦɟɧɚɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ
ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɟɫɬɪɨɝɨɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯɭɫɥɨɜɚɌɨɥɢɰɟɢɦɚɩɪɚɜɨɧɚɧɭɠɧɭɨɞ
ɛɪɚɧɭɨɞɧɨɫɧɨɤɪɚʁʃɭɧɭɠɞɭɭɨɞɧɨɫɭɧɚɪɚɞʃɭɭɱɢɧɢɨɰɚɨɱɟɦɭʄɟɭ
ɢɡɥɚɝɚʃɢɦɚɤɨʁɚɩɪɟɞɫɬɨʁɟɛɢɬɢɜɢɲɟɪɟɱɟɧɨ
ɄɚɨɲɬɨɫɟɢɡɨɞɪɟɞɛɢɤɨʁɟɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɨɜɚʁɢɧɫɬɢɬɭɬɭɄɁɇɟɦɚɱɤɟ
ɜɢɞɢɭɨɜɨʁɡɟɦʂɢʁɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚɬɡɜɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚʁɭʄɚɬɟɨɪɢʁɚɨɤɪɚʁʃɨʁ
ɧɭɠɞɢ *UHELQJ  ɉɨɥɚɡɢɲɬɟ ɨɜɟ ɬɟɨɪɢʁɟ ʁɟ ɧɟɫɩɨɪɧɚ ɱɢʃɟ
ɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ ɫɬɚʃɟ ɤɪɚʁʃɟ ɧɭɠɞɟ ɦɨɝɭʄɟ ɭ ɜɟɨɦɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɠɢɜɨɬɧɢɦ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɡɛɨɝɱɟɝɚʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟɤɨʁɟʁɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨɭɄɁ
ɋɪɛɢʁɟɧɢʁɟɧɚʁɛɨʂɟɪɟɲɟʃɟ-HVFKHFKɂɡɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚʁɭʄɟ
ɬɟɨɪɢʁɟ ɩɪɨɢɡɥɚɡɟ ɞɜɚ ɨɛɥɢɤɚ ɤɪɚʁʃɟ ɧɭɠɞɟ ɭ ɧɟɦɚɱɤɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚ
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭʄɚɢɢɡɜɢʃɚɜɚʁɭʄɚɈɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭʄɚɤɪɚʁʃɚɧɭɠ
ɞɚɢɫɤʂɭɱɭʁɟɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜɧɨɫɬɞɟɥɚɭɤɨɥɢɤɨʁɟɭɱɢʃɟɧɨɡɥɨɡɧɚɬɧɨɦɚʃɟ
ɨɞɡɥɚɤɨʁɟʁɟɩɪɟɬɢɥɨɂɡɜɢʃɚɜɚʁɭʄɚɢɫɤʂɭɱɭʁɟɤɪɢɜɢɰɭɭɱɢɧɢɨɰɚɚɥɢ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰɤɨɞɨɜɨɝɨɛɥɢɤɚɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɧɟɩɪɨɩɢɫɭʁɟɭɫɥɨɜɱɢʃɟʃɚ
ɦɚʃɟɝɡɥɚɉɪɨɢɡɥɚɡɢɞɚɭɤɨɥɢɤɨɭɱɢʃɟɧɨɡɥɨɧɢʁɟɡɧɚɬɧɨɦɚʃɟɨɞɡɥɚ
ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɬɢɥɨ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɩɚɪɚɝɪɚɮ  ɤɨʁɢ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɢɡɜɢʃɚ
ɜɚʁɭʄɭɤɪɚʁʃɭɧɭɠɞɭɭɡɢɫɩɭʃɟʃɟɨɫɬɚɥɢɯɡɚɤɨɧɨɦɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯɭɫɥɨɜɚ
ɇɚɲɟʁɟɦɢɲʂɟʃɟɞɚɢɭɧɚɲɟɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭɬɪɟɛɚɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢɞɢɮɟ
ɪɟɧɰɢɪɚʁɭʄɭɬɟɨɪɢʁɭʁɟɪɭɤɨɥɢɤɨʁɟɭɱɢʃɟɧɨɡɥɨɡɧɚɬɧɨɦɚʃɟɨɞɡɥɚɤɨʁɟ
ɩɪɟɬɢɧɟɦɚɫɭɦʃɟɞɚʁɟɩɪɚɜɧɢɩɨɪɟɞɚɤɫɚɝɥɚɫɚɧɫɚɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɦɪɚɞʃɟ
ɤɨʁɨɦɫɟɨɬɤɥɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɋɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɭɤɨɥɢɤɨɫɟɩɪɨɭɡɪɨɤɭʁɟɢɫɬɨ
ɢɥɢɧɟɡɧɚɬɧɨɦɚʃɟɡɥɨɨɞɡɥɚɤɨʁɟɩɪɟɬɢɩɪɚɜɧɢɩɨɪɟɞɚɤʁɟɪɚɜɧɨɞɭɲɚɧ
 ɉɪɢɦɟɪɢɤɨʁɢɫɟɧɚɜɨɞɟɭɧɟɦɚɱɤɨʁɬɟɨɪɢʁɢɭɱɢɧɢɥɚɰɭɛɢʁɚɩɫɚɤɨʁɢɝɚɧɚɩɚɞɚɩɪɢɝɚɲɟʃɭ
ɩɨɠɚɪɚɭɧɢɲɬɢɫɟɲɭɦɚɤɨʁɚɩɪɢɩɚɞɚɬɪɟʄɟɦɥɢɰɭɫɩɚɫɢɥɚɰɭɡɢɦɚɬɭɻɢɱɚɦɚɰɢɤɨɪɢɫɬɢɝɚ
ɪɚɞɢɫɩɚɫɚɜɚʃɚɞɚɜʂɟɧɢɤɚɥɟɤɚɪɜɨɡɢɛɪɡɢɧɨɦɜɟʄɨɦɨɞɞɨɡɜɨʂɟɧɟɞɚɛɢɭɲɬɨɤɪɚʄɟɦɪɨɤɭ
ɞɨɲɚɨɞɨɩɨɜɪɟɻɟɧɢɯɩɥɚɧɢɧɚɪʁɟɨɞɫɟɤɚɨɭɠɟɞɚɛɢɫɩɚɫɚɨɫɜɨʁɠɢɜɨɬɭɫɥɟɞɱɟɝɚɞɪɭɝɢɩɥɚ
ɧɢɧɚɪɩɚɞɚɫɚɫɬɟɧɟɢɡɚɞɨɛɢʁɚɫɦɪɬɨɧɨɫɧɟɩɨɜɪɟɞɟɫɥɭɠɛɟɧɢɤɛɚɧɤɟɩɨɞɭɬɢɰɚʁɟɦɩɪɟɬʃɟɞɚ
ʄɟɛɢɬɢɭɛɢʁɟɧɩɨɦɚɠɟɪɚɡɛɨʁɧɢɤɭɞɚɫɚɤɪɢʁɟɨɞɭɡɟɬɢɧɨɜɚɰɢɡɞɚɜɚʃɟɥɚɠɧɢɯɢɫɩɪɚɜɚɞɚɛɢɫɟ
ɛɢɜɲɟɦɬɟɪɨɪɢɫɬɢɨɦɨɝɭʄɢɥɨɞɚɩɨɛɟɝɧɟɢɢɡɛɟɝɧɟɨɫɜɟɬɭɨɞɫɬɪɚɧɟɫɚɭɱɟɫɧɢɤɚ
Ʉɪɚʁʃɚɧɭɠɞɚɭɧɟɦɚɱɤɨɦɩɪɚɜɭ
ɉɊȿȽɅȿȾɇɂɇȺɍɑɇɂɊȺȾɈȼɂ
ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
ɭɩɨɝɥɟɞɭɢɫɯɨɞɚɬɨɝɫɭɤɨɛɚɤɨʁɢɭɤʂɭɱɭʁɟɞɨɛɪɚɢɫɬɟɢɥɢɫɥɢɱɧɟɜɪɟɞ
ɧɨɫɬɢɡɛɨɝɱɟɝɚɫɟɦɨɠɟɝɨɜɨɪɢɬɢɫɚɦɨɨɢɫɤʂɭɱɟʃɭɤɪɢɜɢɰɟɭɱɢɧɢɨɰɚ
ɇɚɪɚɜɧɨɭɤɨɥɢɤɨɫɟɩɪɢɨɬɤɥɚʃɚʃɭɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɡɚɡɨɜɟɡɧɚɬɧɨɜɟʄɟɡɥɨɨɞ
ɡɥɚɤɨʁɟʁɟɩɪɟɬɢɥɨɧɟɦɚɫɭɦʃɟɞɚɫɟɧɟɦɨɠɟɝɨɜɨɪɢɬɢɤɚɤɨɨɨɩɪɚɜɞɚ
ɜɚʁɭʄɨʁɬɚɤɨɢɨɢɡɜɢʃɚɜɚʁɭʄɨʁɤɪɚʁʃɨʁɧɭɠɞɢ
ɉɪɢɦɟɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚʁɭʄɟ ɬɟɨɪɢʁɟ ɢɥɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɚ
ɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɧɢʁɟɨɞɡɧɚɱɚʁɚɫɚɦɨɡɚɭɱɢɧɢɨɰɚɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚɜɟʄɢɡɚ
ɩɪɚɜɧɢɩɨɥɨɠɚʁɥɢɰɚɱɢʁɟɫɟɩɪɚɜɧɨɞɨɛɪɨɠɪɬɜɭʁɟɈɜɨɥɢɰɟɩɪɟɦɚɤɨɧ
ɰɟɩɰɢʁɢɤɨʁɚʁɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚɭɧɚɲɟɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭɧɟɦɚɩɪɚɜɨɧɚɧɭɠɧɭ
ɨɞɛɪɚɧɭɭɨɞɧɨɫɭɧɚɪɚɞʃɭɨɬɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ʁɟɪɥɢɰɟɤɨʁɟɩɪɟɞɭ
ɡɢɦɚɬɭɪɚɞʃɭɧɟɩɨɫɬɭɩɚɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜɧɨɋɜɨʁɚɩɪɚɜɧɚɞɨɛɪɚɦɨɠɟɡɚɲ
ɬɢɬɢɬɢɩɨɡɢɜɚʁɭʄɢɫɟɧɚɤɪɚʁʃɭɧɭɠɞɭɚɥɢɩɨɞɭɫɥɨɜɨɦɞɚɫɭɭɫɭɤɨɛɭ
ɞɨɛɪɚɢɫɬɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɭɫɭɩɪɨɬɧɨɦɛɢɫɟɦɨɝɥɨɝɨɜɨɪɢɬɢɨɩɪɟɤɨɪɚɱɟʃɭ
ɝɪɚɧɢɰɚɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɉɪɟɦɚɬɨɦɟɡɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞ
ɧɭɠɧɟɨɞɛɪɚɧɟɤɨɞɤɨʁɟɧɢʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɚɧɭɠɧɚɨɞɛɪɚɧɚɧɚɧɭɠɧɭɨɞɛɪɚɧɭ
ɩɨɞ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɤɪɚʁʃɚ ɧɭɠɞɚ ɧɚ ɤɪɚʁʃɭ ɧɭɠɞɭ
ɉɪɨɢɡɥɚɡɢɞɚɫɟɩɪɟɦɚɧɟɦɚɱɤɨɦɤɪɢɜɢɱɧɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭɥɢɰɟɱɢʁɟɫɟ
ɞɨɛɪɨɠɪɬɜɭʁɟɭɫɬɚʃɭɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭʄɟɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɧɟɦɨɠɟɩɨɡɜɚɬɢɧɚ
ɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭʄɭ ɤɪɚʁʃɭ ɧɭɠɞɭɆɟɻɭɬɢɦ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɢɡɜɢʃɚɜɚʁɭʄɟ ɤɪɚʁʃɟ
ɧɭɠɞɟɦɨɠɟɫɟɩɨɡɜɚɬɢɧɚɧɭɠɧɭɨɞɛɪɚɧɭʁɟɪɫɟɪɚɞʃɚɥɢɰɚɤɨʁɚɨɬɤɥɚʃɚ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɤɜɚɥɢɮɢɤɭʁɟɤɚɨɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜɧɨɩɨɧɚɲɚʃɟ
Ɉɩɚɫɧɨɫɬɤɨɞɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟ
Ɉɩɚɫɧɨɫɬʁɟɫɬɚʃɟɭɤɨɦɟɨɛʁɟɤɬɢɜɧɟɨɤɨɥɧɨɫɬɢɫɥɭɱɚʁɚɭɤɚɡɭʁɭɧɚɜɟ
ɪɨɜɚɬɧɨʄɭɞɚɧɟɤɨɩɪɚɜɧɨɞɨɛɪɨɛɭɞɟɩɨɜɪɟɻɟɧɨ*UHELQJɈɩɚɫ
ɧɨɫɬʁɟɨɛʁɟɤɬɢɜɧɚɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɲɬɨʁɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨɢɭɧɚɲɨʁɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜ
ɧɨʁɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɇɟɦɚɫɭɦʃɟɞɚɨɩɚɫɧɨɫɬɧɟɩɨɫɬɨʁɢ
ɭɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢɯɠɢɜɨɬɧɢɯɪɢɡɢɤɚɤɨʁɢɦɚɫɦɨɫɜɢɢɡɥɨɠɟɧɢɭ
ɦɨɞɟɪɧɨɦɞɪɭɲɬɜɭɧɚɩɪɢɦɟɪɪɢɡɢɤɡɪɚɱɟʃɚɢɡɧɭɤɥɟɚɪɧɟɟɥɟɤɬɪɚɧɟɢɬɞ
6FK|QNH6FKU|GHUɂɩɚɤɩɨʁɟɞɢɧɢɚɭɬɨɪɢɢɫɬɢɱɭɞɚɩɪɢɭɬɜɪɻɢ
ɜɚʃɭɞɚɥɢɭɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɫɥɭɱɚʁɭɨɩɚɫɧɨɫɬɩɨɫɬɨʁɢ ɬɪɟɛɚɭɡɟɬɢɭɨɛɡɢɪ
ɤɚɤɨɨɛʁɟɤɬɢɜɧɟɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟH[DQWHɬɚɤɨɢɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɟɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟH[
SRVW*UHELQJɈɩɚɫɧɨɫɬɩɨɫɬɨʁɢɢɡH[DQWHɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɭɤɨɥɢɤɨ
ɛɢɩɪɨɫɟɱɚɧɱɨɜɟɤɭɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɞɨɝɚɻɚʁɚɫɦɚɬɪɚɨɞɚɩɨɫɬɨʁɢ
ɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɚɩɨɜɪɟɞɟɩɪɚɜɧɨɝɞɨɛɪɚɈɜɞɟɫɟɦɨɠɟɩɨɫɬɚɜɢɬɢɩɢɬɚʃɟɤɨʁɢ
ɫɬɟɩɟɧɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɟɧɚɫɬɭɩɚʃɚɩɨɜɪɟɞɟʁɟɩɨɬɪɟɛɚɧɞɚɛɢɫɟɦɨɝɥɨɝɨɜɨɪɢɬɢ
ɨɨɩɚɫɧɨɫɬɢɋɦɚɬɪɚɫɟɞɚɧɢʁɟɩɨɬɪɟɛɧɨɭɬɜɪɞɢɬɢɧɚʁɜɢɲɢɫɬɟɩɟɧɜɟɪɨɜɚɬ
ɧɨʄɟɧɚɫɬɭɩɚʃɚɩɨɜɪɟɞɟɍɩɪɢɥɨɝɬɨɦɟɢɫɬɢɱɟɫɟɞɚʁɟɫɬɟɩɟɧɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɟ
ɩɨɜɪɟɞɟɮɚɤɬɢɱɤɨɩɢɬɚʃɟɧɚɤɨʁɟɬɪɟɛɚɨɞɝɨɜɨɪɢɬɢɭɫɜɚɤɨɦɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ
ɫɥɭɱɚʁɭɭɡɢɦɚʁɭʄɢɭɨɛɡɢɪɩɪɟɫɜɟɝɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɚɜɧɨɝɞɨɛɪɚɤɨʁɟɫɟɲɬɢɬɢ
.LQGKlXVHU1HXPDQQ3DHIIJHQɈɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɡɧɚɱɢɞɚʁɟɭ
 ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
ɩɨɝɥɟɞɭɡɚɲɬɢɬɟɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯɩɪɚɜɧɢɯɞɨɛɚɪɚɞɨɜɨʂɧɚɦɚʃɚɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɚ
ɧɚɫɬɭɩɚʃɚɩɨɜɪɟɞɟ ɬʁ ɞɚʃɟɧɨɧɚɫɬɭɩɚʃɟɧɢʁɟ ɫɚɫɜɢɦɢɫɤʂɭɱɟɧɨɈɜɚʁ
ɩɪɢɫɬɭɩɧɢʁɟɭɛɟɞʂɢɜɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨɫɚɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɨɞɪɟɞɛɟɨɤɪɚʁʃɨʁɧɭɠɞɢ
ɭɄɁɋɪɛɢʁɟʁɟɪɫɟɜɟɨɦɚɱɟɫɬɨɭɤɪɚʁʃɨʁɧɭɠɞɢɠɪɬɜɭʁɭɧɚʁɜɚɠɧɢʁɚɩɪɚɜɧɚ
ɞɨɛɪɚɉɪɨɢɡɥɚɡɢɞɚɛɢɛɢɥɨɞɨɡɜɨʂɟɧɨɥɢɲɢɬɢɠɢɜɨɬɚʁɟɞɧɨɥɢɰɟɢɡɜɟɫ
ɬɚɧɝɭɛɢɬɚɤɠɢɜɨɬɚɥɢɰɚɤɨʁɟɧɚʁɱɟɲʄɟɧɢʁɟɞɨɩɪɢɧɟɥɨɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɚɛɢ
ɫɟɫɩɚɫɢɥɨɞɪɭɝɨɥɢɰɟɱɢʁɢʁɟɠɢɜɨɬɭɝɪɨɠɟɧɚɥɢɧɢʁɟɢɡɜɟɫɬɚɧɝɭɛɢɬɚɤ
ʃɟɝɨɜɨɝɠɢɜɨɬɚɭɫɥɭɱɚʁɭɢɡɨɫɬɚɧɤɚɪɚɞʃɟɨɬɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɂɚɤɨʁɟ
ɠɢɜɨɬɛɟɡɫɭɦʃɟɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟɩɪɚɜɧɨɞɨɛɪɨɡɚɫɜɚɤɨɝɱɨɜɟɤɚɭɤɪɢɜɢɱɧɨ
ɩɪɚɜɧɨʁɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɧɟɩɨɫɬɨʁɢʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝɥɟɞɢɲɬɟɨɬɨɦɟɞɚɥɢɡɚɲɬɢɬɚ
ɠɢɜɨɬɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɢɫɬɭɪɟɚɤɰɢʁɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɛɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚɨɤɨɥɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɞɨɝɚɻɚʁɚɄɨɥɚɪɢʄ
ɈɩɚɫɧɨɫɬɢɡH[SRVWɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɩɨɫɬɨʁɢɭɤɨɥɢɤɨɥɢɰɟɤɨʁɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚ
ɪɚɞʃɭɫɩɚɫɚɜɚʃɚɩɪɚɜɧɨɝɞɨɛɪɚɫɦɚɬɪɚɞɚʁɟɭɞɚɬɢɦɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚɨɩɚɫ
ɧɨɫɬɪɟɚɥɧɚɍɧɟɦɚɱɤɨʁɞɨɤɬɪɢɧɢʁɟɢɫɬɚɤɧɭɬɨɞɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɫɚɦɨɢɡH[DQWHɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɦɨɠɟɞɚɧɚɫɞɨɜɟɞɟɞɨɩɨɝɪɟɲɧɢɯ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚɛɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚɫɬɪɭɱɧɨɫɬɥɢɰɚɤɨʁɚɬɨɱɢɧɟ6FK|QNH6FKU|GHU

ɍɨɩɲɬɟɧɨɝɨɜɨɪɟʄɢɫɜɚɤɨɩɪɚɜɧɨɞɨɛɪɨɦɨɠɟɛɢɬɢɭɝɪɨɠɟɧɨɬʁɫɜɚ
ɤɨ ɩɪɚɜɧɨ ɞɨɛɪɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɡɚɲɬɢɬɢɬɢ ɨɬɤɥɚʃɚʃɟɦ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɭ ɫɦɢɫɥɭ
ɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɌɨɩɪɨɢɡɥɚɡɢɢɡɩɚɪɚɝɪɚɮɚɄɁɇɟɦɚɱɤɟɭɤɨɦɟɫɟɤɚɨ
ɞɨɛɪɚɤɨʁɚɫɟɦɨɝɭɡɚɲɬɢɬɢɬɢɩɨɦɢʃɭÄɠɢɜɨɬɬɟɥɨɫɥɨɛɨɞɚɱɚɫɬɢɦɨ
ɜɢɧɚɢɥɢɧɟɤɨɞɪɭɝɨɩɪɚɜɧɨɞɨɛɪɨ³Ƚɪɚɦɚɬɢɱɤɢɦɬɭɦɚɱɟʃɟɦɞɨɥɚɡɢɦɨ
ɞɨɡɚɤʂɭɱɤɚɞɚɫɭɩɨɦɟɧɭɬɚɩɪɚɜɧɚɞɨɛɪɚɫɚɦɨɩɪɢɦɟɪɚɪɚɞɢɧɚɜɟɞɟɧɚ
ɭɩɚɪɚɝɪɚɮɭɄɁɇɉɪɟɦɚɫɭɞɫɤɨʁɩɪɚɤɫɢɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦɢɪɦɨɠɟɛɢɬɢ
ɢɡɥɨɠɟɧɨɩɚɫɧɨɫɬɢ%*+8UWY±6W51-:
ɂɡɨɞɪɟɞɛɟɨɤɪɚʁʃɨʁɧɭɠɞɢɩɪɨɢɡɥɚɡɢɞɚʁɟɫɜɪɯɚɨɜɨɝɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɨɡɚɲɬɢɬɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯɩɪɚɜɧɢɯɞɨɛɚɪɚɚɥɢɬɨɧɟɡɧɚɱɢɞɚ
ɫɟɨɩɲɬɚɞɨɛɪɚɧɟɦɨɝɭɫɩɚɫɚɜɚɬɢɩɨɡɢɜɚʃɟɦɧɚɩɚɪɚɝɪɚɮɄɁɇɟɦɚɱɤɟ
ɂɩɚɤɭɬɟɨɪɢʁɢ ʁɟɡɚɭɡɟɬɫɬɚɜɞɚɫɟɨɞɨɩɲɬɢɯɞɨɛɚɪɚɦɨɠɟɨɬɤɥɚʃɚɬɢ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɚɥɢɫɚɦɨɩɨɞɭɫɥɨɜɨɦɞɚɫɟɧɚɬɚʁɧɚɱɢɧɩɨɫɪɟɞɧɨɲɬɢɬɟɢɧɞɢ
ɜɢɞɭɚɥɧɚɞɨɛɪɚ.LQGKlXVHU1HXPDQQ3DHIIJHQɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɦɪɚɞʃɟɤɨʁɨɦɫɟɨɬɤɥɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɤɨʁɚɭɝɪɨɠɚɜɚɛɟɡɛɟɞ
ɧɨɨɞɜɢʁɚʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɩɨɫɪɟɞɧɨɫɟɲɬɢɬɟɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚɩɪɚɜɧɚɞɨɛɪɚ
ɠɢɜɨɬɬɟɥɟɫɧɢɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɢɦɨɜɢɧɚɢɬɞ
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ɢɡɭɡɟɬɧɨɭɤɨɥɢɤɨɢɦɚɥɚɰɩɪɚɜɧɨɝɞɨɛɪɚɧɢʁɟɫɩɨɫɨɛɚɧɞɚɫɟɫɚɝɥɚɫɢ
ɫɚ ɨɬɤɥɚʃɚʃɟɦ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɢɡɝɭɛɢɨ ʁɟ ɫɜɟɫɬ  ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɫɟɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɧɩɪɞɚɛɢɝɚɫɩɚɫɢɥɢɨɞɩɨɠɚɪɚɪɨɞɢɬɟʂɢɛɚɰɚʁɭɞɟɬɟ
ɜɚɬɪɨɝɚɫɰɢɦɚɤɨʁɢɝɚɯɜɚɬɚʁɭɭɤɨɥɢɤɨɥɢɰɟɤɨʁɟɫɟɫɩɚɫɚɜɚɩɨɤɭɲɚɜɚ
ɞɚɢɡɜɪɲɢɫɚɦɨɭɛɢɫɬɜɨ6FK|QNH6FKU|GHUɈɜɨɫɟɦɨɠɟɩɪɢ
ɯɜɚɬɢɬɢɩɪɟɫɜɟɝɚɡɛɨɝɬɨɝɚɲɬɨʁɟɤɨɞɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɪɟɱɨɫɭɤɨɛɭɩɪɚɜɚɢ
ɩɪɚɜɚɡɛɨɝɱɟɝɚɧɢʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɨɫɩɚɫɚɜɚʃɟʁɟɞɧɨɝɩɪɚɜɧɨɝɞɨɛɪɚɧɚɪɚɱɭɧ
ɞɪɭɝɨɝɛɟɡɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢɢɦɚɨɰɚɞɨɛɪɚɤɨʁɟɫɟɫɩɚɫɚɜɚɁɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɧɭɠɧɟ
ɨɞɛɪɚɧɟɩɪɚɜɧɢɩɨɪɟɞɚɤɤɨɞɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɧɢʁɟɧɚɪɭɲɟɧɜɟʄʁɟɪɟɱɢɫ
ɤʂɭɱɢɜɨɨɫɭɤɨɛɭɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯɩɪɚɜɧɢɯɞɨɛɚɪɚɁɛɨɝɬɨɝɚɧɟɜɢɞɢɦɨ
ɪɚɡɥɨɝɞɚɪɚɞʃɚɨɬɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɛɭɞɟɩɪɟɞɭɡɟɬɚɩɪɨɬɢɜɜɨʂɟɥɢɰɚ
ɱɢʁɟʁɟɞɨɛɪɨɭɝɪɨɠɟɧɨɨɫɢɦɭɩɨɦɟɧɭɬɢɦɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɤɨʁɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɢɡɭɡɟɬɚɤɨɞɩɪɚɜɢɥɚɉɪɟɦɚɬɨɦɟɩɪɢɪɟɲɚɜɚʃɭɨɜɨɝɩɪɨɛɥɟɦɚɫɟɬɪɟɛɚ
ɨɫɥɨɧɢɬɢɧɚɚɭɬɨɧɨɦɢʁɭɜɨʂɟɇɢʁɟɨɞɡɧɚɱɚʁɚɧɢɨɤɨɥɧɨɫɬɞɚ ʁɟɩɪɟɦɚ
ɩɪɚɜɢɥɢɦɚɫɬɪɭɤɟɫɜɪɫɢɫɯɨɞɧɨɨɬɤɥɨɧɢɬɢɨɩɚɫɧɨɫɬɤɨʁɚɩɪɟɬɢɲɬɨɧɚʁ
ɛɨʂɟɜɢɞɢɦɨɢɡɧɨɪɦɢɤɨʁɟɪɟɝɭɥɢɲɭɩɪɭɠɚʃɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟɩɨɦɨʄɢɩɪɟ
ɦɚɤɨʁɢɦɚʁɟɨɧɚɭɫɥɨɜʂɟɧɚɩɪɢɫɬɚɧɤɨɦɩɚɰɢʁɟɧɬɚ(QJOlQGHU
ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ ɭɫɥɨɜ ɤɪɚʁʃɟ ɧɭɠɞɟ ʁɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɫɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬ
ɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɥɚɡɢɢɡɩɚɪɚɝɪɚɮɚɄɁɇɈɛɢɱɧɨɫɟɤɚɠɟɞɚ
ʁɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɚɞɨɤɬɪɚʁɟɢɬɨʁɟɬɚɱɧɨɚɥɢɫɟɦɨɠɟɩɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɩɢɬɚʃɟɧɚɨɫɧɨɜɭɤɨʁɢɯɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɭɬɜɪɞɢɬɢɞɚɨɩɚɫɧɨɫɬɬɪɚʁɟɉɪɟɦɚ
ʁɟɞɧɨɦɦɢɲʂɟʃɭɨɩɚɫɧɨɫɬʁɟɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɚɭɤɨɥɢɤɨɦɨɠɟɭɜɪɟɦɟɧɭɤɨʁɟ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɩɪɟɞɫɬɨʁɢɨɩɚɫɧɨɫɬɞɚɥɢɰɟɢɫɤɪɜɚɪɢɢɥɢɞɚɢɡɝɭɛɢɠɢɜɨɬ
ɭɬɚɩɚʃɟɦɭɪɟɰɢɢɥɢɭɞɭɠɟɦɩɟɪɢɨɞɭɞɚɫɟɩɪɟɨɛɪɚɡɢɭɩɨɜɪɟɞɭɡɚɲ
ɬɢʄɟɧɨɝ ɩɪɚɜɧɨɝ ɞɨɛɪɚ *UHELQJ ɉɪɟɦɚ ɬɨɦɟ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ
ɧɭɠɧɟɨɞɛɪɚɧɟɤɨɞɤɨʁɟʁɟɧɚɩɚɞɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɭɤɨɥɢɤɨɬɪɚʁɟɢɥɢɧɟɩɨɫɪɟɞ
Ʉɪɚʁʃɚɧɭɠɞɚɭɧɟɦɚɱɤɨɦɩɪɚɜɭ
ɉɊȿȽɅȿȾɇɂɇȺɍɑɇɂɊȺȾɈȼɂ
ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
ɧɨɩɪɟɞɫɬɨʁɢɤɨɞɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɩɨɜɪɟɞɚɧɟɦɨɪɚɞɚɧɚɫɬɭɩɢɭɜɪɟɦɟɧɭ
ɤɨʁɟɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɩɪɟɞɫɬɨʁɢ
ɍɜɟɡɢɫɚɜɪɟɦɟɧɫɤɢɦɭɫɥɨɜɨɦɨɩɚɫɧɨɫɬɢɭɧɚɲɨʁɬɟɨɪɢʁɢʁɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨ
ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɧɫɬɚɜɞɚɫɬɚʃɟɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɢɨɩɚɫɧɨɫɬɤɨʁɚɧɟ
ɩɨɫɪɟɞɧɨɩɪɟɞɫɬɨʁɢʁɟɪɢɨɩɚɫɧɨɫɬɤɨʁɚɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɩɪɟɞɫɬɨʁɢʁɟɫɬɟɨɩɚɫ
ɧɨɫɬɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɌɪɟɛɚɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɞɚʁɟɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɚɚɤɨɭɞɭɠɟɦɩɟɪɢɨɞɭɦɨɠɟɞɚɫɟɩɪɟɨɛɪɚɡɢɭɩɨɜɪɟɞɭʁɟɪʁɟ
ɡɛɨɝɩɪɢɪɨɞɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢɤɨʁɚɩɪɟɬɢʃɟɧɨɨɬɤɥɚʃɚʃɟɦɨɝɭʄɟɫɚɦɨɭɤɨɥɢ
ɤɨɫɟɪɚɞʃɚɩɪɟɞɭɡɦɟɨɞɦɚɯ(UEɍɤɨɥɢɤɨɢɡɨɫɬɚɧɟɞɟɥɨɜɚʃɟ
ɭɱɢɧɢɨɰɚɭɫɚɞɚɲʃɟɦɜɪɟɦɟɧɭɨɬɤɥɚʃɚʃɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢɭɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢɧɟʄɟ
ɛɢɬɢ ɦɨɝɭʄɟ Ʉʂɭɱɧɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ ɬɪɟɧɭɬɧɨɝ ɞɟɥɨɜɚʃɚ
ɞɨɤɫɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɧɢʁɟɨɞɡɧɚɱɚʁɚɞɚɥɢʁɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨɞɚɩɨɜɪɟɞɚɡɚɲɬɢʄɟ
ɧɨɝɩɪɚɜɧɨɝɞɨɛɪɚɛɭɞɟɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɚɭɫɚɞɚɲʃɨɫɬɢɛɥɢɠɨʁɢɥɢɞɚʂɨʁ
ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢɆɨɠɟ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɢɬɚʃɟ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɚ
ɭɤɨɥɢɤɨʁɟʃɟɧɨɨɬɤɥɚʃɚʃɟɭɛɭɞɭʄɟɦɜɪɟɦɟɧɭɦɨɝɭʄɟɚɥɢʁɟɭɫɥɨɜʂɟɧɨ
ɡɧɚɬɧɨɜɟʄɢɦɪɢɡɢɰɢɦɚɉɪɢɯɜɚɬɚɦɨɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɞɚʁɟɭɨɜɨɦɫɥɭɱɚʁɭɢɫ
ɩɭʃɟɧɜɪɟɦɟɧɫɤɢɭɫɥɨɜɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟ5R[LQ$7,ɩɪɟɦɚ.LQGKlXVHU
1HXPDQQ3DHIIJHQɍɱɢɧɢɥɚɰɫɟɧɚɥɚɡɢɩɪɟɞɢɡɛɨɪɨɦɞɚɩɪɟ
ɞɭɡɦɟɪɚɞʃɭɨɬɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɥɢɞɚɩɚɫɢɜɧɨɩɨɫɦɚɬɪɚɭɧɢɲɬɟʃɟ
ɢɥɢɨɲɬɟʄɟʃɟɭɝɪɨɠɟɧɨɝɩɪɚɜɧɨɝɞɨɛɪɚɇɚɩɪɢɦɟɪɩɪɟɤɢɞɚɫɟɬɪɭɞɧɨʄɚ
ɭɪɚɧɨʁɮɚɡɢʁɟɪɛɢɭɤɚɫɧɢʁɟɦɫɬɚɞɢʁɭɦɭɢɥɢɩɪɢɩɨɪɨɻɚʁɭɠɢɜɨɬɩɚɰɢʁɟɧɬ
ɤɢʃɟɛɢɨɭɝɪɨɠɟɧ
ɉɨɫɟɛɧɚɜɪɫɬɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɤɨʁɚ ɫɟɭɧɟɦɚɱɤɨʁ ɬɟɨɪɢʁɢɫɦɚɬɪɚɢɫɬɨɜɪɟ
ɦɟɧɨɦʁɟɬɪɚʁɧɚɨɩɚɫɧɨɫɬɨɞɧɨɫɧɨɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɭɝɪɨɠɚɜɚʃɟɁɚɨɜɚʁɜɢɞ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢʁɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨɞɚɫɟɧɟɦɨɠɟɫɚɫɢɝɭɪɧɨɲʄɭɨɞɪɟɞɢɬɢɤɚɞɚ
ʄɟɧɚɫɬɭɩɢɬɢɩɨɜɪɟɞɚɩɪɚɜɧɨɝɞɨɛɪɚʁɟɪɫɟɬɨɦɨɠɟɞɨɝɨɞɢɬɢɫɜɚɤɨɝɬɪɟ
ɧɭɬɤɚɭɫɚɞɚɲʃɟɦɜɪɟɦɟɧɭɢɥɢɭɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ6FK|QNH6FKU|GHU
ɇɚɩɪɢɦɟɪɬɪɚʁɧɚʁɟɨɩɚɫɧɨɫɬɨɞɬɪɨɲɧɟɤɭʄɟɤɨʁɚɫɟɭɫɜɚɤɨɦɬɪɟɧɭɬɤɭ
ɦɨɠɟɫɪɭɲɢɬɢɨɩɚɫɧɨɫɬɨɞɞɭɲɟɜɧɨɝɛɨɥɟɫɧɢɤɚɤɨʁɢɭɫɜɚɤɨɦɬɪɟɧɭɬɤɭ
ɦɨɠɟɩɨɜɪɟɞɢɬɢɧɟɤɨɝɨɞɱɥɚɧɨɜɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚɡɛɨɝɱɟɝɚɝɚɨɧɢɢɡɨɥɭʁɭ
ɡɚɤʂɭɱɚɜɚʃɟɦɭɩɨɫɟɛɧɭɩɪɨɫɬɨɪɢʁɭɇɚɜɟɞɟɧɢɩɪɢɦɟɪɞɭɲɟɜɧɨɝɛɨɥɟɫɧɢ
ɤɚɢɥɭɫɬɪɭʁɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝɭɫɥɨɜɚɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɢɧɭɠɧɟɨɞɛɪɚ
ɧɟɤɚɨɢɦɟɻɭɫɨɛɧɭɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɨɜɢɯɨɫɧɨɜɚɢɫɤʂɭɱɟʃɚɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜɧɨɫɬɢ
ɋɦɚɬɪɚɦɨɞɚɫɟɭɱɢɧɢɥɚɰɦɨɠɟɩɨɡɜɚɬɢɧɚɧɭɠɧɭɨɞɛɪɚɧɭɭɤɨɥɢɤɨɜɪɫɬɚ
ɨɛɨʂɟʃɚɢɞɪɭɝɟɨɤɨɥɧɨɫɬɢɭɤɚɡɭʁɭɞɚɭɫɜɚɤɨɦɬɪɟɧɭɬɤɭɞɭɲɟɜɧɢɛɨɥɟɫ
ɧɢɤɦɨɠɟɩɪɟɞɭɡɟɬɢɧɚɩɚɞɍɤɨɥɢɤɨɨɤɨɥɧɨɫɬɢɭɤɚɡɭʁɭɞɚɧɚɩɚɞɨɞɫɬɪɚɧɟ
ɨɛɨɥɟɥɨɝɥɢɰɚɧɟʄɟɛɢɬɢɩɪɟɞɭɡɟɬɭɜɪɟɦɟɧɭɤɨʁɟɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɩɪɟɞɫɬɨʁɢ
ɚɥɢ ʁɟɦɨɝɭʄɭ ɛɥɢɠɨʁɢɥɢɞɚʂɨʁ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɭɱɢɧɢɥɚɰɦɨɠɟɢɡɨɥɨɜɚɬɢ
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ɜɟʄɢɨʃɟɧɨɦɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɭɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɫɬɢɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɞɪɭɝɢɦɫɬɜɚɪɧɢɦ
ɱɢʃɟɧɢɰɚɦɚɤɨʁɟɫɭɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟɡɚɩɪɢɦɟɧɭɩɚɪɚɝɪɚɮɚɄɁɇɉɪɟɦɚɬɨɦɟ
ɫɬɜɚɪɧɚɡɚɛɥɭɞɚʁɟɡɚɫɧɨɜɚɧɚɧɚʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨɦɩɪɢɧɰɢɩɭɡɚɛɥɭɞɚɭɱɢɧɢɨɰɚ
ɨɫɬɜɚɪɧɢɦɱɢʃɟɧɢɰɚɦɚɢɫɤʂɭɱɭʁɟʃɟɝɨɜɭɦɢɲʂɚʁɂɡɩɚɪɚɝɪɚɮɚɄɁɇ
Ʉɪɚʁʃɚɧɭɠɞɚɭɧɟɦɚɱɤɨɦɩɪɚɜɭ
ɉɊȿȽɅȿȾɇɂɇȺɍɑɇɂɊȺȾɈȼɂ
ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
ɤɨʁɢɪɟɝɭɥɢɲɟɫɬɜɚɪɧɭɡɚɛɥɭɞɭɩɪɨɢɡɥɚɡɢɞɚɤɚɠʃɚɜɚʃɟɡɚɧɟɯɚɬɧɨɢɡɜɪ
ɲɟʃɟɞɟɥɚɨɫɬɚʁɟɧɟɞɢɪɧɭɬɨɲɬɨɡɧɚɱɢɞɚʄɟɛɢɬɢɤɚɠʃɟɧɨɥɢɰɟɤɨʁɟʁɟ
ɛɢɥɨɭɨɬɤɥɨʃɢɜɨʁɡɚɛɥɭɞɢɞɚɩɨɫɬɨʁɢɫɬɚʃɟɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɍɜɟɡɢɫɬɢɦɭ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɨʁɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢʁɟɡɚɭɡɟɬɫɬɚɜɞɚɩɪɢɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭɧɟɯɚɬɚɤɚɨ
ɨɛɥɢɤɚɤɪɢɜɢɰɟ ɬɪɟɛɚɭɡɟɬɢɭɨɛɡɢɪɩɨɫɟɛɧɨɩɫɢɯɢɱɤɨ ɫɬɚʃɟɭɱɢɧɢɨɰɚ
ɤɨʁɢɦɨɪɚɛɪɡɨɞɚɞɨɧɟɫɟɨɞɥɭɤɭɨɨɬɤɥɚʃɚʃɭɨɩɚɫɧɨɫɬɢɤɨʁɚɬɨɛɨɠɟɩɪɟ
ɬɢɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦɞɨɛɪɭ6FK|QNH6FKU|GHU
Ɇɟɻɭɬɢɦɭɤɨɥɢɤɨɭɱɢɧɢɥɚɰɢɦɚɪɟɚɥɧɭɩɪɟɞɫɬɜɭɨɫɬɚʃɭɤɪɚʁʃɟɧɭɠ
ɞɟɚɥɢɩɨɝɪɟɲɧɨɩɪɨɰɟɧɢɞɚɫɭɢɫɩɭʃɟɧɢɭɫɥɨɜɢɢɡɩɚɪɚɝɪɚɮɚɄɁɇ
ɤɨʁɢɩɪɨɩɢɫɭʁɟɞɚÄɡɧɚɱɚʁɧɨɩɪɟɬɟɠɟɲɬɟɬɚɤɨʁɚɩɪɟɬɢɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦɢɧɬɟ
ɪɟɫɭ³ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ Äɩɪɢɤɥɚɞɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ³ɬɪɟɛɚɭɡɟɬɢɞɚɩɨɫɬɨʁɢɩɪɚɜɧɚɡɚɛɥɭɞɚɩɪɨɩɢɫɚɧɚɭɩɚɪɚɝɪɚɮɭ
ɄɁɇ(UEȿɪɛɤɪɢɬɢɤɭʁɟɩɨɫɬɨʁɟʄɭɤɨɧɰɟɩɰɢʁɭɫɬɜɚɪɧɟɡɚ
ɛɥɭɞɟɭɧɟɦɚɱɤɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭɢɫɬɢɱɭʄɢɞɚɫɭɤɪɢɜɢɱɧɚɞɟɥɚɨɫɬɜɚɪɟɧɚɭ
ɫɬɚʃɭɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɡɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɤɪɢɜɢɱɧɢɯɞɟɥɚɭɱɢʃɟɧɢɯɭɫɬɚʃɭɧɭɠ
ɧɟɨɞɛɪɚɧɟɧɚʁɱɟɲʄɟɞɟɥɚɡɚɤɨʁɚɡɚɤɨɧɢɤɧɟɩɪɨɩɢɫɭʁɟɤɚɠʃɚɜɚʃɟɡɚɧɟ
ɯɚɬɁɛɨɝɬɨɝɚɫɟɭɱɢɧɢɨɰɢɞɟɥɚɭɩɭɬɚɬɢɜɧɨʁɤɪɚʁʃɨʁɧɭɠɞɢɭɩɪɤɨɫɫɜɨʁɨʁ
ɥɚɤɨɦɢɫɥɟɧɨɫɬɢɜɟɨɦɚɱɟɫɬɨɧɟɤɚɠʃɚɜɚʁɭ
Ɉɬɤɥɚʃɚʃɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɉɚɪɚɝɪɚɮɄɁɇɩɪɨɩɢɫɭʁɟɞɚ ʁɟɩɪɢɦɟɧɚɢɧɫɬɢɬɭɬɚɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟ
ɦɨɝɭʄɚɩɨɞɭɫɥɨɜɨɦɞɚɫɟɨɩɚɫɧɨɫɬÄɧɚɞɪɭɝɢɧɚɱɢɧɧɢʁɟɦɨɝɥɚɨɬɤɥɨɧɢ
ɬɢ³ɬʁɞɚʁɟɨɬɤɥɚʃɚʃɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɟɨɩɯɨɞɧɨɍɬɟɨɪɢʁɢʁɟɢɫɬɚɤɧɭɬɨɞɚ
ɡɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɧɭɠɧɟɨɞɛɪɚɧɟɨɜɚʁɭɫɥɨɜɧɢʁɟɨɫɬɜɚɪɟɧɭɤɨɥɢɤɨʁɟɭɝɪɨɠɟ
ɧɨɥɢɰɟɦɨɝɥɨɞɚɫɟɫɩɚɫɟɛɟɤɫɬɜɨɦɢɥɢɩɨɡɢɜɚʃɟɦɧɚɞɥɟɠɧɢɯɞɪɠɚɜɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɚɤɨʁɢɛɢɨɬɤɥɨɧɢɥɢɨɩɚɫɧɨɫɬ/HQFNQHUɊɚɡɭɦʂɢɜɨʁɟɞɚ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰɩɨɫɬɚɜʂɚɨɜɚʁɡɚɯɬɟɜʁɟɪɬɚɤɨɲɬɢɬɢɩɪɚɜɧɚɞɨɛɪɚɥɢɰɚɱɢʁɟ
ɫɟɩɪɚɜɧɨɞɨɛɪɨɠɪɬɜɭʁɟɩɪɢɨɬɤɥɚʃɚʃɭɨɩɚɫɧɨɫɬɢɋɭɩɪɨɬɧɨɬɨɦɟɤɨɞ
ɧɭɠɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɧɢʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɨɞ ɧɚɩɚɞɧɭɬɨɝ ɩɨɧɢɠɚɜɚʁɭʄɟ
ɛɟɤɫɬɜɨɨɞɨɫɨɛɟɤɨʁɚɩɪɟɞɭɡɢɦɚɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜɧɢɧɚɩɚɞʁɟɪɛɢɬɨɡɧɚɱɢɥɨ
ɞɚɜɚʃɟɩɪɟɞɧɨɫɬɢɧɟɩɪɚɜɭɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɪɚɜɨ0RUJHQVWHUQ
Ⱦɚɛɢɪɚɞʃɚɨɬɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɛɢɥɚɪɟɥɟɜɚɧɬɧɚɭɫɦɢɫɥɭɩɚɪɚɝɪɚ
ɮɚɄɁɇɧɢʁɟɩɨɬɪɟɛɧɨɞɚɩɨɫɬɨʁɢɜɢɫɨɤɫɬɟɩɟɧɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɟɞɚʄɟɭɱɢ
ɧɢɥɚɰɨɫɬɜɚɪɢɬɢɰɢʂɨɞɧɨɫɧɨɫɩɚɫɢɬɢɭɝɪɨɠɟɧɨɞɨɛɪɨɆɟɻɭɬɢɦɭɤɨɥɢɤɨ
ɩɨɫɬɨʁɢɦɚɥɚɲɚɧɫɚ ɫɚ ɫɩɚɫɚɜɚʃɟɞɨɛɪɚ ɨɞɪɟɞɛɚɨ ɤɪɚʁʃɨʁɧɭɠɞɢɫɟɧɟ
ɦɨɠɟɩɪɢɦɟɧɢɬɢɉɪɢɨɞɥɭɱɢɜɚʃɭɨɩɨɫɬɨʁɚʃɭɨɞɪɟɻɟɧɨɝɫɬɟɩɟɧɚɜɟɪɨɜɚ
ɬɧɨʄɟɞɚʄɟɭɝɪɨɠɟɧɨɞɨɛɪɨɛɢɬɢɫɩɚɫɟɧɨɭɡɢɦɚɫɟɭɨɛɡɢɪɫɬɚɜɩɪɨɫɟɱɧɨɝ
ɱɨɜɟɤɚɨɨɜɨɦɩɪɨɛɥɟɦɭ.LQGKlXVHU1HXPDQQ3DHIIJHQȺɤɨ
ɛɢɩɪɨɫɟɱɚɧɱɨɜɟɤɩɨɤɭɲɚɨɞɚɨɬɤɥɨɧɢɨɩɚɫɧɨɫɬɬɨɭɤɚɡɭʁɟɧɚɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ
 ɉɚɪɚɝɪɚɮɄɁɇɩɪɨɩɢɫɭʁɟɞɚʁɟɢɫɤʂɭɱɟɧɚɤɪɢɜɢɰɚɭɱɢɧɢɨɰɚɭɤɨɥɢɤɨɩɪɟɞɭɡɢɦɚɪɚɞʃɭɭɧɟɨɬ
ɤɥɨʃɢɜɨʁɩɪɚɜɧɨʁɡɚɛɥɭɞɢɞɨɤɫɟɭɫɥɭɱɚʁɭɨɬɤɥɨʃɢɜɟɡɚɛɥɭɞɟɤɚɡɧɚɦɨɠɟɭɛɥɚɠɢɬɢ
 ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
ɩɪɢɦɟɧɟɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɇɚɩɪɢɦɟɪɥɢɰɟɤɨʁɟɩɨɞɭɬɢɰɚʁɟɦɚɥɤɨɯɨɥɚɜɟɥɢ
ɤɨɦɛɪɡɢɧɨɦɜɨɡɢɩɨɜɪɟɻɟɧɨɝɭɛɨɥɧɢɰɭɧɟɦɚɪɟɚɥɧɟɲɚɧɫɟɞɚɦɭɩɨɦɨɝɧɟ
ɜɟʄɦɭɦɨɠɟɧɚɧɟɬɢɲɬɟɬɭ
ɉɪɟɦɚɬɨɦɟɪɚɞʃɭɨɬɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɨɞɥɢɤɭʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɲɬɨ
ɡɧɚɱɢɞɚɦɨɪɚɫʁɟɞɧɟɫɬɪɚɧɟɛɢɬɢɟɮɢɤɚɫɧɚɭɩɨɝɥɟɞɭɡɚɲɬɢɬɟɭɝɪɨɠɟɧɨɝ
ɞɨɛɪɚɞɨɤɫɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɭɩɨɝɥɟɞɭɞɨɛɪɚɤɨʁɟɫɟɠɪɬɜɭʁɟɦɨɪɚɦɭɧɚɧɟɬɢ
ɧɚʁɦɚʃɭɲɬɟɬɭ6FK|QNH6FKU|GHUɍɤɨɥɢɤɨɥɢɰɟɤɨʁɟɩɪɟɞɭɡɢ
ɦɚɪɚɞʃɭɨɬɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɦɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɡɛɨɪɚɞɭɠɧɨʁɟɞɚɭɩɨ
ɬɪɟɛɢɧɚʁɛɥɚɠɟɫɪɟɞɫɬɜɨɧɚʁɛɥɚɠɢɧɚɱɢɧ.LQGKlXVHU1HXPDQQ3DHIIJHQ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɥɢɰɟɩɨɞɭɬɢɰɚʁɟɦɚɥɤɨɯɨɥɚɬɪɟɛɚɞɚ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ
ɩɨɡɨɜɟ ɯɢɬɧɭ ɩɨɦɨʄ ɪɚɞɢ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɩɨɜɪɟɻɟɧɨɝ ɢɥɢ ɞɚ ɩɨɡɨɜɟ ɬɚɤɫɢ
ɭɦɟɫɬɨɞɚɝɚɩɪɟɜɟɡɟɞɨɛɨɥɧɢɰɟɍɤɨɥɢɤɨɭɱɢɧɢɥɚɰɧɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭɢɦɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɢɥɢɧɚɱɢɧɨɬɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɤɨʁɢɫɭɛɥɚɠɢɚɥɢɫɭɭɦɚʃɨʁ
ɦɟɪɢɟɮɢɤɚɫɧɢɢɥɢɧɢɫɭɟɮɢɤɚɫɧɢɭɩɨɬɪɟɛɚɬɨɝɫɪɟɞɫɬɜɚɢɥɢɧɚɱɢɧɚɞɨ
ɥɚɡɢɭɤɨɥɢɡɢʁɭɫɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦɞɚʁɟɨɬɤɥɚʃɚʃɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɨɡɜɨʂɟɧɨɫɚɦɨ
ɭɤɨɥɢɤɨɩɨɫɬɨʁɢɪɟɚɥɧɚɲɚɧɫɚɞɚɭɝɪɨɠɟɧɨɞɨɛɪɨɛɭɞɟɫɩɚɫɟɧɨɨɱɟɦɭʁɟ
ɭɨɜɨɦɪɚɞɭɜɟʄɛɢɥɨɪɟɱɢɉɪɟɦɚɬɨɦɟ ɚɤɨɫɟɭɬɜɪɞɢ ɡɧɚɱɚʁɚɧɞɨɞɚɬɧɢ
ɪɢɡɢɤɤɨʁɢʁɟɩɨɜɟɡɚɧɫɚɭɩɨɬɪɟɛɨɦɛɥɚɠɟɝɫɪɟɞɫɬɜɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚʁɟɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɚɝɪɟɫɢɜɧɢʁɟɝɫɪɟɞɫɬɜɚȺɤɨʁɟɭɱɢɧɢɨɰɭɧɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭɫɚɦɨʁɟɞɧɨɫɪɟɞ
ɫɬɜɨɧɚɱɢɧɡɚɨɬɤɥɚʃɚʃɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢɭɩɨɬɪɟɛɚɬɨɝɫɪɟɞɫɬɜɚʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɚ
ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɫɟɧɢʁɟɦɨɝɥɚ ɨɬɤɥɨɧɢɬɢɧɚ ɞɪɭɝɢɧɚɱɢɧ ɨɫɢɦɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɬɨɝ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɂɡɩɚɪɚɝɪɚɮɚɄɁɇɩɪɨɢɡɥɚɡɢɞɚɤɨɞɩɪRɰɟɧɟɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɟɧɢɯɢɧɬɟ
ɪɟɫɚɬɪɟɛɚɩɨɫɟɛɧɨɭɡɟɬɢɭɨɛɡɢɪɡɧɚɱɚʁɩɨɝɨɻɟɧɢɯɩɪɚɜɧɢɯɞɨɛɚɪɚɢɫɬɟɩɟɧ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɤɨʁɢɢɦɩɪɟɬɢɆɟɻɭɬɢɦɧɟɬɪɟɛɚɡɚɧɟɦɚɪɢɬɢɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɭɫɩɚ
ɫɚɜɚʃɚɭɝɪɨɠɟɧɨɝɩɪɚɜɧɨɝɞɨɛɪɚɭɤɨɥɢɤɨɨɬɤɥɚʃɚʃɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɞɪɚɡɭ
ɦɟɜɚɪɢɡɢɤ(QJOlQGHUɇɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɪɚɞʃɟɨɬɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɨɜʂɟɧɚʁɟɢɩɨɪɟɻɟʃɟɦɜɪɟɞɧɨɫɬɢɩɪɚɜɧɢɯɞɨɛɚɪɚɭɫɭɤɨɛɭȳɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ
ɪɟɱɟɧɨɭɤɨɥɢɤɨʁɟɠɪɬɜɨɜɚɧɨɩɪɚɜɧɨɞɨɛɪɨɜɪɟɞɧɢʁɟɨɞɡɚɲɬɢʄɟɧɨɝɞɨɛɪɚ
ɧɟɦɨɠɟɫɟɝɨɜɨɪɢɬɢɨɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢɭɫɦɢɫɥɭɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭʄɟɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟ
(UE
ɇɚɲɟ ʁɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ɞɚ ɩɨɪɟɻɟʃɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɫɭɤɨɛʂɟɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɢɦɚ
ɡɧɚɱɚʁɩɪɢɩɪɨɰɟɧɢɞɚɥɢʁɟɭɱɢʃɟɧɨɡɥɨɜɟʄɟɢɫɬɨɢɥɢɦɚʃɟɨɞɡɥɚɤɨʁɟ
ʁɟɩɪɟɬɢɥɨȾɚɥɢ ʁɟɭɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɫɥɭɱɚʁɭɛɢɥɨɦɨɝɭʄɟɨɬɤɥɨɧɢɬɢɨɩɚɫ
ɧɨɫɬɧɚɞɪɭɝɢɧɚɱɢɧ ʁɟɮɚɤɬɢɱɤɨɩɢɬɚʃɟɲɬɨ ɡɧɚɱɢɞɚɩɪɢɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢɬɪɟɛɚɭɡɟɬɢɭɨɛɡɢɪɫɜɟɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟɨɤɨɥɧɨɫɬɢɞɨɝɚɻɚʁɚɇɚ
ɩɪɢɦɟɪɥɟɤɚɪɜɨɡɢɩɨɜɪɟɻɟɧɨɝɭɛɨɥɧɢɰɭɢɭɫɥɟɞɜɟɥɢɤɟɛɪɡɢɧɟɢɡɚɡɨɜɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɭɧɟɡɝɨɞɭɭɤɨʁɨʁʁɟɩɨɝɢɧɭɨɩɟɲɚɤɉɪɢɩɪɨɰɟɧɢɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ
ɪɚɞʃɟɨɬɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɪɟɛɚɭɡɟɬɢɭɨɛɡɢɪɞɚɥɢʁɟɩɨɫɬɨʁɚɨɚɥɬɟɪ
ɧɚɬɢɜɧɢɧɚɱɢɧɞɚɫɟɩɨɜɪɟɻɟɧɨɦɩɪɭɠɢɩɨɦɨʄɚɥɢɢɫɬɟɩɟɧɪɢɡɢɤɚɤɨɦɟʁɟ
ɛɢɨɢɡɥɨɠɟɧɩɨɜɪɟɻɟɧɢɫɬɟɩɟɧɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚɩɟɲɚɤɚɧɟɩɪɨɩɢɫɧɨɦɜɨɠʃɨɦ
ɡɧɚɱɚʁɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɟɥɟɤɚɪɫɤɟɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɡɚɫɩɚɫɚɜɚʃɟɩɨɜɪɟɻɟɧɨɝɢɬɞ
+DIWȾɚɤɥɟɧɟɦɚɩɪɟɰɢɡɧɢɯɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɧɚɨɫɧɨɜɭɤɨʁɢɯɛɢɭ
Ʉɪɚʁʃɚɧɭɠɞɚɭɧɟɦɚɱɤɨɦɩɪɚɜɭ
ɉɊȿȽɅȿȾɇɂɇȺɍɑɇɂɊȺȾɈȼɂ
ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
ɫɜɚɤɨɦɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɦɫɥɭɱɚʁɭɭɬɜɪɞɢɥɢɞɚɥɢʁɟɪɚɞʃɚɩɪɟɞɭɡɟɬɚɭɤɪɚʁʃɨʁ
ɧɭɠɞɢɧɟɨɩɯɨɞɧɚ
ɉɪɢ ɩɪɨɰɟɧɢ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɬɪɟɛɚ ɭɡɟɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɤɨɦɟ
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭɩɪɚɜɧɚɞɨɛɪɚʁɟɪʁɟɦɨɝɭʄɟɞɚɫɟɪɚɞʃɨɦɨɬɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɨɜɪɟɞɟɢɥɢɭɝɪɨɡɟɪɚɡɥɢɱɢɬɚɩɪɚɜɧɚɞɨɛɪɚɢɫɬɨɝɥɢɰɚɢɥɢɩɪɚɜɧɚɞɨɛɪɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɥɢɰɚɍɩɪɜɨɦɫɥɭɱɚʁɭʁɟɤʂɭɱɧɢɩɪɢɧɰɢɩɚɭɬɨɧɨɦɢʁɟɜɨʂɟʁɟɪ
ɭɤɨɥɢɤɨɫɭɭɤɨɧɮɥɢɤɬɭɢɧɬɟɪɟɫɢʁɟɞɧɨɝɥɢɰɚɨɧɨɦɨɪɚɞɚɨɞɥɭɱɢɤɨʁɟʄɟ
ɩɪɚɜɧɨɞɨɛɪɨɛɢɬɢɠɪɬɜɨɜɚɧɨɌɨɡɧɚɱɢɞɚʁɟɭɱɢɧɢɨɰɭɩɨɬɪɟɛɧɚɫɚɝɥɚɫ
ɧɨɫɬɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɡɚɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɪɚɞʃɟɨɬɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɚ ɭɤɨɥɢɤɨ
ɧɟɩɨɫɬɨʁɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚɜɚʃɚɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢɢɥɢɥɢɰɟɤɨɦɟɩɪɢɩɚɞɚʁɭɞɨɛɪɚ
ɨɞɛɢʁɟɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɨɞɥɭɱɭʁɟɫɟɧɚɨɫɧɨɜɭɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ
Ⱥɤɨɞɨɛɪɚɩɪɢɩɚɞɚʁɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɥɢɰɢɦɚɨɞɥɭɤɭɨɬɨɦɟɤɨʁɟʄɟɛɢɬɢ
ɠɪɬɜɨɜɚɧɨɞɨɧɨɫɢɭɱɢɧɢɥɚɰɭɡɢɦɚʁɭʄɢɭɨɛɡɢɪʃɢɯɨɜɡɧɚɱɚʁɢɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬ
ɩɨɜɪɟɞɟɢɥɢɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚɬɢɯɞɨɛɚɪɚ(UEɇɚɩɪɢɦɟɪɭɱɢɧɢɥɚɰ
ʄɟɨɞɥɭɱɢɬɢɞɚɥɢɞɚɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɨɭɻɟɭɤɭʄɭɢɬɟɥɟɮɨɧɨɦɩɨɡɨɜɟɯɢɬɧɭ
ɩɨɦɨʄɢɥɢʄɟɭɚɥɤɨɯɨɥɢɫɚɧɨɦɫɬɚʃɭɩɨɜɪɟɻɟɧɨɝɜɨɡɢɬɢɭɛɨɥɧɢɰɭɇɟɬɪɟ
ɛɚɩɨɫɟɛɧɨɨɛɪɚɡɥɚɝɚɬɢɞɚʁɟɦɚʃɟɡɥɨɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɩɨɡɢɜɢɚɤɨʄɟɭɤɭʄɭ
ɭʄɢɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɨɍɨɜɚɤɜɢɦɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚʁɟɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɥɢɰɚɤɨɦɟɩɪɢɩɚ
ɞɚɠɪɬɜɨɜɚɧɨɞɨɛɪɨɪɟɥɟɜɚɧɬɧɚɫɚɦɨɩɨɞɭɫɥɨɜɨɦɞɚʁɟɪɢɡɢɤɨɬɤɥɚʃɚʃɚ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɫɬɢɭɩɨɪɟɻɟʃɭɫɚɪɢɡɢɤɨɦɨɬɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɠɪɬɜɨɜɚʃɟɦ
ɩɪɚɜɧɨɝ ɞɨɛɪɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɟ ɧɢʁɟ ɞɚɥɨ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ .LQGKlXVHU 1HXPDQQ
3DHIIJHQɇɚɩɪɢɦɟɪɡɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɩɨɜɪɟɻɟɧɨɝɫɟɦɨɝɭɤɨɪɢɫ
ɬɢɬɢɜɨɡɢɥɚɥɢɰɚȺɢȻɍɤɨɥɢɤɨɥɢɰɟȺɭɫɤɪɚɬɢɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɫɜɨɝɜɨɡɢɥɚɚɥɢɰɟȻɫɟɫɚɝɥɚɫɢʁɚɫɧɨʁɟɞɚɬɪɟɛɚɩɨɜɪɟɻɟɧɨɝɩɪɟɜɟɫɬɢɞɨ
ɛɨɥɧɢɰɟɜɨɡɢɥɨɦɱɢʁɢʁɟɜɥɚɫɧɢɤɥɢɰɟȻ
ɍɤɨɥɢɤɨɪɚɞʃɚɨɬɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɢʁɟɛɢɥɚɧɟɨɩɯɨɞɧɚɭɱɢɧɢɥɚɰʁɟ
ɩɪɟɤɨɪɚɱɢɨɝɪɚɧɢɰɟɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɆɟɻɭɬɢɦɭɬɨɦɫɥɭɱɚʁɭʁɟɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜ
ɧɨɫɬɩɪɟɞɭɡɟɬɟɪɚɞʃɟɭɦɚʃɟɧɚɲɬɨɬɪɟɛɚɭɡɟɬɢɭɨɛɡɢɪɩɪɢɨɞɦɟɪɚɜɚʃɭ
ɤɚɡɧɟ6FK|QNH6FKU|GHUɈɭɦɚʃɟɧɨɦɧɟɩɪɚɜɭɫɟɦɨɠɟɝɨɜɨɪɢ
ɬɢɢɭɫɜɢɦɞɪɭɝɢɦɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɤɚɞɚɧɢɫɭɢɫɩɭʃɟɧɢɭɫɥɨɜɢɡɚɩɪɢɦɟɧɭ
ɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɚɥɢʁɟɫɨɛɡɢɪɨɦɧɚɨɤɨɥɧɨɫɬɢɞɨɝɚɻɚʁɜɟɨɦɚɫɥɢɱɚɧɫɬɚʃɭ
ɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟ
ɍɧɟɦɚɱɤɨʁɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɩɪɟɨɜɥɚɞɚɜɚɦɢɲʂɟʃɟɞɚ ʁɟ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɢɟɥɟ
ɦɟɧɬɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɜɨʂɚɭɱɢɧɢɨɰɚɞɚɨɬɤɥɨɧɢɨɩɚɫɧɨɫɬɉɪɟɦɚɫɬɚɜɭɤɨʁɢ
ɡɚɫɬɭɩɚɫɭɞɫɤɚɩɪɚɤɫɚ%*+Yí6W5ɭɤɨɥɢɤɨɢɡɨɫɬɚɧɟ
ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬ ɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟ ɢɫɤʂɭɱɟɧɚ ʁɟ ɩɪɢɦɟɧɚɩɚɪɚɝɪɚɮɚ 
ɄɁɇɬʁɞɟɥɨʁɟɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜɧɨ(UEɈɜɨɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɫɟɧɟɞɨ
ɜɨɞɢɭɫɭɦʃɭʁɟɪʁɟɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜɧɚɨɧɚɪɚɞʃɚɤɨʁɚʁɟɩɪɟɞɭɡɟɬɚɭɰɢʂɭɢɡ
ɜɪɲɟʃɚɧɟɤɨɝɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚɚɧɟɪɚɞɢɨɬɤɥɚʃɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɥɢɰɟȺɩɪɟɜɟɡɟɩɨɜɪɟɻɟɧɨɝɭɛɨɥɧɢɰɭɚɥɢɧɟɫɚɰɢʂɟɦɞɚɝɚɫɩɚɫɟɜɟʄɫɚ
ɰɢʂɟɦɞɚɫɟɭɞɚʂɢɫɚɦɟɫɬɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɧɟɡɝɨɞɟɤɨʁɭʁɟɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɨɢɧɚ
ɬɚʁɧɚɱɢɧɢɡɛɟɝɧɟɫɭɫɪɟɬɫɚɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɦɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɦɚȼɨʂɚɭɱɢɧɢɨɰɚ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɫɜɟɫɬɨɫɬɚʃɭɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟɢɜɨʂɭɞɚɨɬɤɥɨɧɢɨɩɚɫɧɨɫɬɇɢʁɟ
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ɨɞɡɧɚɱɚʁɚɩɨɡɧɚɜɚʃɟɨɞɪɟɞɛɟɄɁɇɤɨʁɚɪɟɝɭɥɢɲɟɨɜɚʁɢɧɫɬɢɬɭɬ
ɋɩɨɪɧɨʁɟɩɢɬɚʃɟɞɚɥɢɪɚɞʃɭɭɱɢɧɢɨɰɚɭɫɥɭɱɚʁɭɢɡɨɫɬɚɧɤɚɫɭɛʁɟɤɬɢ
ɜɧɨɝɟɥɟɦɟɧɬɚɬɪɟɛɚɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɬɢɤɚɨɩɨɤɭɲɚʁɢɥɢɫɜɪɲɟɧɨɞɟɥɨɍɧɚɲɨʁ
ɞɨɤɬɪɢɧɢʁɟɡɚɭɡɟɬɫɬɚɜɞɚɫɨɛɡɢɪɨɦɧɚɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚɨɩɚɫɧɨɫɬɨɛʁɟɤɬɢɜ
ɧɨɩɨɫɬɨʁɢɩɨɫɥɟɞɢɰɚɞɟɥɚɤɨʁɚʁɟɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɚɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜɧɨɦɪɚɞʃɨɦ
ɫɚɦɚɩɨɫɟɛɢɧɢʁɟɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜɧɚɁɛɨɝɬɨɝɚɫɟɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜɧɨɫɬɞɟɥɢɦɢɱɧɨ
ɢɫɤʂɭɱɭʁɟɲɬɨ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɬɨ ɞɚɩɨɫɬɨʁɢɧɟɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɞɟɥɨɧɚ
ɤɨʁɟɛɢɬɪɟɛɚɥɨɩɪɢɦɟɧɢɬɢɩɪɚɜɢɥɚɨɤɚɠʃɚɜɚʃɭɡɚɩɨɤɭɲɚʁɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
Ɉɜɨɦɢɲʂɟʃɟɡɚɫɬɭɩɚʁɭɢɩɨʁɟɞɢɧɢɚɭɬɨɪɢɭɧɟɦɚɱɤɨʁɬɟɨɪɢʁɢ
6FK|QNH6FKU|GHU
Ɂɚɤʂɭɱɚɤ
ɉɨɫɥɟɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚɨɜɨɝɢɧɫɬɢɬɭɬɚɭɤɪɢɜɢɱɧɨɦɩɪɚɜɭɇɟɦɚɱɤɟɫɦɚ
ɬɪɚɦɨɞɚɬɪɟɛɚɩɪɢɦɟɧɢɬɢɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚʁɭʄɭɬɟɨɪɢʁɭɨɤɪɚʁʃɨʁɧɭɠɞɢɭ
Ʉɪɢɜɢɱɧɨɦɡɚɤɨɧɢɤɭɋɪɛɢʁɟɍɩɪɢɥɨɝɬɨɦɟɢɫɬɢɱɟɦɨɞɚɧɢʁɟɫɜɪɫɢɫɯɨɞ
ɧɨʁɟɞɧɨɦɨɞɪɟɞɛɨɦɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢɨɫɬɜɚɪɟʃɟɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚɪɚɞɢɫɩɚɫɚ
ɜɚʃɚɡɧɚɬɧɨɜɪɟɞɧɢʁɟɝɩɪɚɜɧɨɝɞɨɛɪɚɨɫɬɜɚɪɟʃɟɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚɪɚɞɢ
ɫɩɚɫɚɜɚʃɚɞɨɛɪɚɤɨʁɟʁɟɢɫɬɨɝɢɥɢɧɟɡɧɚɬɧɨɜɟʄɟɝɡɧɚɱɚʁɚɭɩɨɪɟɻɟʃɭɫɚ
ɞɨɛɪɨɦɤɨʁɟɫɟɠɪɬɜɭʁɟɍɩɪɜɨɦɫɥɭɱɚʁɭɧɟɦɚɧɢɤɚɤɜɟɫɭɦʃɟɞɚʁɟɩɪɚɜ
ɧɢɩɨɪɟɞɚɤɫɚɝɥɚɫɚɧɫɚɪɚɞʃɨɦɤɨʁɨɦɫɟɨɬɤɥɚʃɚɨɩɚɫɧɨɫɬɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭʄɚ
ɤɪɚʁʃɚɧɭɠɞɚɤɨʁɚɢɫɤʂɭɱɭʁɟɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜɧɨɫɬɞɨɤʁɟɭɞɪɭɝɨɦɫɥɭɱɚʁɭ
ɫɩɨɪɧɨɞɚɥɢɫɟɦɨɠɟɪɟʄɢɞɚʁɟɫɚɝɥɚɫɧɨɩɪɚɜɭɭɱɢɧɢɬɢɞɟɥɨɉɪɚɜɧɢ
ɩɨɪɟɞɚɤʁɟɪɚɜɧɨɞɭɲɚɧɭɩɨɝɥɟɞɭɢɫɯɨɞɚɬɨɝɫɭɤɨɛɚʁɟɪɨɧɭɤʂɭɱɭʁɟɞɨ
ɛɪɚɫɥɢɱɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɁɛɨɝɬɨɝɚɫɟɭɡɢɫɩɭʃɟʃɟɨɞɪɟɻɟɧɢɯɭɫɥɨɜɚɦɨɠɟ
ɝɨɜɨɪɢɬɢɨɢɡɜɢʃɚɜɚʁɭʄɨʁɤɪɚʁʃɨʁɧɭɠɞɢɤɨʁɚɢɫɤʂɭɱɭʁɟɤɪɢɜɢɰɭ
ɇɚɩɪɢɦɟɧɭɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚʁɭʄɟɬɟɨɪɢʁɟɭɩɭʄɭʁɟɭɨɜɨɦɪɚɞɭɨɛɪɚɡɥɨ
ɠɟɧɨɫɯɜɚɬɚʃɟɫɤɪɢɜʂɟɧɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢȳɚɫɧɨʁɟɞɚɭɫɥɭɱɚʁɭɧɟɯɚɬɨɦɢɡɚɡ
ɜɚɧɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɪɟɛɚɩɪɢɦɟɧɢɬɢɢɧɫɬɢɬɭɬɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭʄɟɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟ
ɡɛɨɝɡɧɚɱɚʁɧɨɜɟʄɟɲɬɟɬɟɤɨʁɚɩɪɟɬɢɩɪɚɜɧɨɦɞɨɛɪɭɤɨʁɟɫɟɲɬɢɬɢɋɦɢ
ɫɚɨɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭʄɟɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟʁɟɫɩɚɫɚɜɚʃɟɡɧɚɬɧɨɜɪɟɞɧɢʁɟɝɩɪɚɜɧɨɝ
ɞɨɛɪɚɩɪɢɱɟɦɭɧɢʁɟɨɞɨɞɥɭɱɭʁɭʄɟɝɡɧɚɱɚʁɚɤɚɤɨɫɭɞɨɛɪɚɞɨɲɥɚɭɫɭɤɨɛ
ɋɭɩɪɨɬɧɨɬɨɦɟɚɤɨɭɱɢɧɢɥɚɰɫɚɧɟɯɚɬɨɦɢɡɚɡɨɜɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢɫɤʂɭɱɟɧɨʁɟ
ɩɨɡɢɜɚʃɟɧɚɢɡɜɢʃɚɜɚʁɭʄɭɤɪɚʁʃɭɧɭɠɞɭ
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1HFHVVLW\LQ*HUPDQ&ULPLQDO/DZ
Abstract: 7KH VXEMHFW RI WKLV SDSHU LV QHFHVVLW\ LQ WKH*HUPDQ&ULPLQDO
/DZ6SHFLDODWWHQWLRQLVJLYHQWRWKHFRQFHSWDQGWKHOHJDOQDWXUHRIQHFHVVLW\
WHUPVDQGOLPLWVIRUWKHDSSOLFDWLRQRIWKLVLQVWLWXWHLQWKHFRXQWU\$QH[SODQD-
WLRQKDVEHHQJLYHQRIWKHVRFDOOHGGLIIHUHQWLDWLQJWKHRU\RIQHFHVVLW\LQ*HUPDQ
&ULPLQDO/DZDFFRUGLQJWRZKLFKWKHUHDUHWZRW\SHVRIWKHLQVWLWXWHMXVWLI\LQJ
DQGH[FXVLQJ7KHFORVLQJSDUWRIWKHSDSHUJLYHVUHDVRQVLQIDYRURIDFFHSWLQJ
WKHGLIIHUHQWLDWLQJWKHRU\LQRXUFRXQWU\7KHIROORZLQJUHDVRQVDUHSUHVHQWHG
,WLVQRWDSSURSULDWHWRUHJXODWHLQRQHSURYLVLRQWKHSHUSHWUDWLRQRIDFULPH
LQRUGHUWRVDYHPRUHYDOXDEOHOHJDOLQWHUHVWDQGWKHSHUSHWUDWLRQRIDFULPH
LQRUGHUWRVDYHLQWHUHVWKDYLQJWKHVDPHRUVPDOOHULPSRUWDQFHDVFRPSDUHGWR
WKHLQWHUHVWZKLFKLVLQMXUHGRUHQGDQJHUHG7KHRSLQLRQRI*HUPDQWKHRULHVRI
SURYRNHGGDQJHUDOVRIDYRXUVWKHGLIIHUHQWLDWLQJWKHRU\,QRUGHUWRHQDEOHEHWWHU
XQGHUVWDQGLQJRIWKHWRSLFVGHDOWZLWKLQWKLVSDSHUDIHZRIFRXUWUXOLQJVIURP
*HUPDQMXGLFLDOSUDFWLFHDUHFRQVLGHUHG
.H\ZRUGVQHFHVVLW\MXVWLI\LQJH[FXVLQJVHOIGHIHQFH
